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l9 j2 er 25. bind af Grundtvig-Selskabets årsskrift, der begyndte at udkomme i 1948.
Grundtvig-Studier
I dette bind, der udsendes i 100-året for Grundtvigs død, stilles Grundtvigs menneskesyn 
ind i en moderne sammenhæng af William Michelsen, der også fortolker salmen Hil dig, 
Frelser og Forsoner. De to essays kan læses som svar dels på den kritik, H. C. Ørsted i 
1814  rettede mod Grundtvig, og som der blev redegjort for i forrige bind, dels på Niels 
Egebaks artikel »Om at tilskrive sig Troens rare klenodie« sammesteds. Arkivar Henning 
Heilesen offentliggør en række dokumenter, der viser, hvilken modstand Grundtvigs 
tanker om en reform af den lærde skole mødte i 1832 . Grundtvigs bibliograf Steen 
Johansen redegør for nyfundne Grundtvig-manuskripter og offentliggør tre hidtil utrykte 
Grundtvig-breve, mens Regin Prenter giver en indgående omtale af en samling afhand­
linger på tysk, hvormed K. E. Løgstrup, Kaj Thaning, Thorkild Bjørnvig o. fl. udfra 
et moderne synspunkt, inspireret af Grundtvigs tanker, hylder Götz Harbsmeier, der i år 
udgiver en bog om Grundtvig.
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